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◆ 研究概要 
1)  富山市における都市型住宅医療の実践に関する研究． 
2)  住民参加型の健康まちづくりに関する研究． 
3)  家庭医療学の教育・普及に関する研究． 
4)  在宅医療を中心とする多職種連携教育に関する研究． 
 
◆ 原 著 
1)  山城清二，三浦太郎，川渕奈三栄，渡辺史子，中垣内浩子，黒岩麻衣子，小浦友行，吉田樹一郎，北啓一朗，室林 治，
小林直子，南 眞司．総合診療専門医について－新しい専門医制度－．富山大学医学会誌．2013；24：68-70.（2013
年未掲載分） 
2)  小林直子，南 眞司，室林 治，三浦太郎，川渕奈三栄，渡辺史子，中垣内浩子，黒岩麻衣子，小浦友行，吉田樹一
郎，北啓一朗，山城清二．家庭医療専門医への道．富山大学医学会誌．2013；24：71-2．（2013 年未掲載分） 
3)  渡辺史子，川渕奈三栄，中垣内浩子，三浦太郎，黒岩麻衣子，小浦友行，吉田樹一郎，北啓一朗，小林直子，室林 治， 
髙木宏明，山城清二．学習者が切り拓く家庭医療後期研修．富山大学医学会誌．2013；24：73-5．（2013 年未掲載分） 
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◆ 総 説 




敗血症により化膿性筋膜炎と多発性関節炎を呈した 1 例．第 5 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2014 May 
10-11；岡山． 
2)  小浦友行，吉田樹一郎，渡辺史子，三浦太郎，中垣内浩子，黒岩麻衣子，川渕奈三栄，北啓一朗，山城清二．当院
での総合診療部と救急部の連携．第 5 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2014 May 10-11；岡山． 
3)  山本実波，渡辺史子，高瀬 愛，三浦太郎，小浦友行．学生主体の連続ドラマ型家庭医療勉強会の取り組み．第 5
回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会；2014 May 10-11；岡山． 
4)  三浦太郎，遠井敬大，菅家智史．ウェブでのブッククラブの手法を用いた遠隔地での生涯学習の試み．第 5 回日本
プライマリ・ケア連合学会学術大会；2014 May 10-11；岡山． 
5)  川渕奈三栄，北啓一朗，渡辺史子，黒岩麻衣子，三浦太郎，小浦友行，吉田樹一郎，山城清二．四肢の筋肉痛を訴
え総合診療部を受診した摂食障害の一例．第 73 回日本心身医学会中部地方会；2014 May 24；富山． 
6)  三浦太郎．嘔気を訴える 17 歳女性 Significant Event Analysis による症例検討．第 73 回日本心身医学会中部地方会；
2014 May 24；富山． 
7)  北啓一朗，小浦友行，三浦太郎，渡辺史子，吉田樹一郎，黒岩麻衣子，中垣内浩子，川渕奈三栄，長妻正浩，関島 
梓，山城清二．当科での ICT を使ったカンファランスについて．第 3 回日本プライマリ・ケア連合学会中部ブロッ
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ク支部学術集会；2014 Nov 30；富山． 
8)  三浦太郎．プライマリ・ケア認定指導医が作成した家庭医療ポートフォリオ発表と富山大学におけるｅポートフォ
リオの試み．第 3 回日本プライマリ・ケア連合学会中部ブロック支部学術集会；2014 Nov 30；富山． 
 
◆ その他 
1)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．英国家庭医が教えるプライマリ・ケアにおける外来診療のツボ；2014 Feb 11；富
山． 
2)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．英国でのプライマリ・ケア そのシステムと教育～研修から生涯教育まで～；2014 
Feb 12；富山． 
3)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．在宅医療講演会～未来の地域医療について～；2014 Feb 22；富山． 
4)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．医療福祉系学生と考える健康とまちづくり；2014 Mar 1；富山． 
5)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．宮城地域医療実習；2014 Mar 21-23；宮城． 
6)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．宮城地域医療実習報告会；2014 Apr 21；富山． 
7)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．プライマリ・ケアことはじめ；2014 Apr 29；富山． 
8)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．やらんまいけ はじめての Family Medicine 第１回 はじめての BPS モデル；2014 
Jun 12；富山． 
9)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．やらんまいけ はじめての Family Medicine 第 2 回 はじめての診断学；2014 Jul 7；
富山. 
10)  渡辺史子，三浦太郎．すまい塾 ずっと地域で暮らしたい！；2014 Jul 20；富山． 
11)  渡辺史子，三浦太郎，小浦友行．かみいち IPE 多職種連携教育 2014；2014 Aug 30；富山． 
12)  三浦太郎，小浦友行．やらんまいけ はじめての Family Medicine 第 3 回 はじめての禁煙外来；2014 Oct 9；富山． 
13)  三浦太郎，小浦友行．やらんまいけ はじめての Family Medicine 番外篇 遊びながら学ぶチームづくり；2014 Oct 
11；富山． 
14)  三浦太郎，小浦友行．とやま学生 IPE；2014 Oct 25；富山． 
15)  三浦太郎，小浦友行．やらんまいけ はじめてのFamily Medicine 第4回 はじめての家族志向性アプローチ；2014 Nov 
27；富山． 
16)  三浦太郎．講師．第 9 回 若手医師のための家庭医療学冬期セミナーでの講演；2014 Feb 15；東京． 
17)  三浦太郎．講師．星槎高校たばこ教室；2014 Jun 4；富山． 
18)  三浦太郎．講師．第 26 回学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー；2014 Aug 2；静岡． 
19)  三浦太郎．講師．学生・研修医のための総合診療医セミナーin 東北；2014 Nov 15-16；宮城． 
20)  三浦太郎．講師．日本プライマリ・ケア連合学会 2014 年度指導医養成講習会；2014 May 18；東京． 
21)  三浦太郎．講師．日本プライマリ・ケア連合学会 2014 年度指導医養成講習会；2014 Jun 15；東京． 
22)  三浦太郎．講師．日本プライマリ・ケア連合学会 2014 年度指導医養成講習会；2014 Jun 29；札幌． 
23)  三浦太郎．講師．日本プライマリ・ケア連合学会 2014 年度指導医養成講習会；2014 Jul 21；東京． 
24)  小浦友行．ブース長／サブディレクター．第 6 回内科救急・ICLS（JMECC） 富山大学附属病院；2014 Jul 13；富山． 
25)  小浦友行．ブース長．第 7 回内科救急・ICLS（JMECC） 富山大学附属病院；2014 Dec 21；富山． 
26)  小浦友行．講師．第 36 回地域連携研修会；2014 Dec 22；富山． 
大学院医学薬学研究部 （医学部） 寄附講座
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